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QUART TRIMESTRE 2003 
Si algun fet ha estat destaca- 
ble al llarg d'aquest trimestre. ha 
estat la precipitació. i per aquest 
motiu comenqarem parlant-ne. 
Ha estat de 327.9 l/m2 la quan- 
titat recollida. quan la mitjana 
prevista és de 179,5 I/m2. Així 
doncs, podem dir que practica- 
ment hem doblat la pluja que 
caldria esperar en I'estació més 
plujosa de la nostra geografia. 
Entre les dades importants del 
trimestre tenim mig emmasca- 
,/m' 
rats els 17,4 I/m2del desembre 
en que. tot i no arribar a la mit- '"" 
jana, I'excés hídric fa que el seu ,,,, 
efecte sigui insignificant. 
Un fet que també és de des- ccto 
tacar tant o més que la quantitat .,w 
recollida és la intensitat amb 
que precipita I'aigua i. per aixb. ~ 8 "  
tenim el pluvibgraf que en els 
,,w, diferents registres ens dóna 
una intensitat moderada i. per ,,,,, 
tant, un nivel1 d'aprofitament de 
i'aigua major. .3w 
Amb relació als valors termo- 
metrics d'aquests mesos. tenim 
pocs elements destacables per 
comentar, a excepció de la TMA 
del desembre, que ha estat la 
mes baixa enregistrada des 
del 1973. La resta de dades 
podríem dir que destaquen per 
moure's dins la normalitat. 
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Octubre 27.0 19.6 15.1 10.6 6.5 9.0 195.4 16 
1130 
Novembre 20.5 16,8 12.6 8.5 5.0 8.3 115.1 9 
Desembre 17,O 13.7 9,2 4.8 0.5 9.0 17.4 5 "" 
,m,> 
Finalment, volem informar els "" 
lectors de la incorporació d'un u 
nou aparell a la nostra estació 
rneteorolbgica. Es tracta d'un N~,II 
aparell anomenat termohigro- prenst: 
metre. que permet enregistrar, 179.5 I/m2 
de menera continuada en una 
banda de paper calibrada. la tem- ~ ~ ~ ~ j i  
peratura i la humitat relativa. recoiiit: 
327.9 I/m' 
I 
I 
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Balanq anual 
Aquest any 2003 podríem dir que 
ha estat suau. pel que fa a les tem- 
peratures, i extremadament plujós. 
Efectivament. aquest darrer fet és, i 
segurament sera, el fet diferencial i 
que el fara recordar per molts anys, 
841.7 l/m2. no és una quantitat gens 
menyspreable, i més quan es tracta 
d'una zona on la mitjana és de 573.3 
l/m2. Dins I'ambit de la precipita- 
ció, val la pena també fer un altre 
comentar¡. tot observant el grafic 
que acompanya aquest escrit. Tenim 
únicament dos mesos. juny i juliol. 
en els quals la temperatura se situa 
per sobre de la precipitació recollida. 
i. per tant, varem patir I'anomenat 
deficit hídric. pero va quedar prou 
compensat per I'excés de pluja de 
bona part dels mesos restats. 
Com ja apuntavem en el paragraf 
anterior, els valors termics d'aquest 
any s'han situat quasi en la seva to- 
talitat dins la franja de les mitjanes. 
i aixo és el que es pot interpretar si 
hom mira els valors mitjans resul- 
tants que acompanyem. Logicament, 
al llarg de I'any, si entréssim a fer 
una analisi més concreta a escala 
mensual. hi ha hagut fets termics 
destacables. pero el cert és que en la 
suma dels totals mensuals les ano- 
malies. que n'hi ha hagut. queden del 
tot diluides dins de la globalitat. 
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